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RÉFÉRENCE
SOPHIE POITRAL, Les curiosités orientales de l’île d’Amour dans le “Livre du Cuer d’amour espris”,
dans Un exotisme littéraire médiéval? (Actes du colloque du Centre d’Etudes Médiévales et
Dialectales de Lille 3, 6-7 octobre 2006), «Bien dire et bien aprandre. Revue de Médiévistique»,
26, 2008, pp. 245-255.
1 Malgré  son  goût  pour  l’exotisme,  ce  dont  témoignent  quelques-uns  de  ses  livres  et
certains objets et animaux qu’il collectionnait, le Roi René ne fait pas de place à cette
dimension dans son Livre du Cuer d’amour espris. Seul l’épisode du «parc faé» fait figure
d’exception,  notamment  avec  l’introduction  des  «sauvageonnes»,  figures  féminines
poilues mais attrayantes, joyeuses et immortelles; cependant, transmis uniquement par le
manuscrit de Vienne (cod. Vindobonensis 2597), cet épisode constitue vraisemblablement
une interpolation.
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